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VITA 
A L C I D E S CARVALHO 
Renomado p e s q u i s a d o r , A l c i d e s C a r v a l h o n a s c e u no 
d i a 20 de setembro de 1913 n a c i d a d e de P i r a c i c a b a , SP , 
onde se f o r m a r i a ma is t a rde (1934) E n g e n h e i r o Agrônomo 
p e l a E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z de Q u e i r o z " . 
E x e r c e u , desde 1935 , no I n s t i t u t o Agronômico de 
Camp inas , c i n c o décadas de f ecunda a t i v i d a d e de p e s q u i s a . 
N o t a b i l i z o u - s e , p a r t i c u l a r m e n t e , nas ã r e a s de g e n é t i c a , 
e v o l u ç ã o e melhoramento do c a f e e i r o . 
A e x t e n s a produção c i e n t í f i c a de A l c i d e s C a r v a l h o 
p e r f a z c e r c a de duzen tos e c i n q ü e n t a t r a b a l h o s p u b l i c a 
dos em r e v i s t a s e s p e c i a l i z a d a s . P a r t i c i p o u , também, c o -
mo c o - a u t o r em inúmeros l i v r o s , a lém de e l a b o r a r ma te -
r i a l d i d á t i c o t an to a n í v e l de g raduação como de p õ s - g r a ¬ 
duaçao . 
Sua formação c i e n t i f i c a i n c l u i uma e s p e c i a l i z a ç ã o 
em G e n é t i c a , E v o l u ç ã o e C i t o g e n é t i c a n a U n i v e r s i d a d e de 
Co lumb ia , New Y o r k ( 1 9 4 3 - 4 4 ) , a lém de um c u r s o em O r g a n i ¬ 
zaçao de Bancos de Germoplasma promovido p e l o Departamen¬ 
to de A g r i c u l t u r a dos E s t a d o s Un idos ( B e l t s v i l l e - 1944) . 
Durante s u a l o n g a e p r o d u t i v a c a r r e i r a c i e n t í f i c a , 
p a r t i c i p o u de inúmeras com issões t é c n i c o - c i e n t í f i c a s e 
bancas examinadoras em d i v e r s a s o c a s i õ e s . P a r t i c u l a r m e n ¬ 
te a t i v a f o i sua p a r t i c i p a ç ã o em C o n g r e s s o s e R e u n i õ e s , 
apresen tando t r a b a l h o s e p a r t i c i p a n d o de com issões o r g a -
n i z a d o r a s . 
Dos v á r i o s p r ê m i o s , homenagens e t í t u l o s que r e c e ¬ 
b e u , podem s e r d e s t a c a d o s : 
- P r e s i d e n t e de Honra da X X I I I Reun ião Anua l da 
SBPC - C u r i t i b a , PR ( 1 9 7 1 ) . 
- Medalha Marecha l Când ido Mar iano da S i l v a Ron¬ 
d o n , da S o c i e d a d e G e o g r á f i c a B r a s i l e i r a ( 1 9 7 3 ) . 
- Doutor H o n o r i s Causa p e l a U n i v e r s i d a d e de São 
P a u l o ( 1 9 7 6 ) . 
- Prêmio N a c i o n a l de C i ê n c i a e T e c n o l o g i a , do Con¬ 
s e l h o N a c i o n a l de Desenvo lv imen to C i e n t i f i c o e T e c n o l ó g i ¬ 
co - CNPq ( 1 9 8 1 ) . 
- S e r v i d o r E m é r i t o do E s t a d o , do Governo do E s t a -
do de São P a u l o ( 1 9 8 3 ) . 
- Medalha L u i z de Q u e i r o z , da E s c o l a S u p e r i o r de 
A g r i c u l t u r a " L u i z de Q u e i r o z " ( 1 9 8 4 ) . 
G r a ç a s à d e d i c a ç ã o e competente c o n t r i b u i ç ã o c i e n ¬ 
t í f i c a , os r e s u l t a d o s de suas p e s q u i s a s tem s i d o a l tamen¬ 
te p o s i t i v o s , c o n s t i t u i n d o - s e f a t o da maior i m p o r t â n c i a 
p a r a a economia n a c i o n a l . 
A ESALQ s e n t e - s e no dever de p r e s t a r ma is e s t a 
homenagem a tão i l u s t r e p e r s o n a l i d a d e do meio c i e n t í f i c o 
de nosso P a í s . 
